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BDestinos.—A propuesta del Capitárl
General del
-Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el
..Mecánico Mayor D. Manuel González Corrales cese
en el gánguil G. B.-2 y em1arque en el remolcador
R.. P.-32, -con carácter forioso..
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. Para cubrir vacant, existente en «el
empleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Subofi
dales, tercera del turho de amortización, y de con
formidad con lo informado por la junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al primero D. Julio Carballo Aguiar, con'antigüedad
de 4 del mes en curso y efectos administrativos a
partir de la revista de noviembre próximo, debiendo
escalafonarse 'a continuación del de su mismo em
pleo D. Manuel Leira Luaces.
Madrid. 22 de octubre de 1955.
MORE Ne
Excmos. Sres. Comandante General de -la Basa Na
val de Baleares', Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
•
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales,/ v de
conformidad con 4o informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado'
empleo al segundo D. Salvador Manzanares Jiménez,
con antigüedad de 4 del mes- en curso y efectos ad
ministrativos a partir de la revista de noviembre
próximo, debiendo escalafonarse a .continuación del
de su mismo empleo D. Andrés Varela Sánchez.
Madrid. 22 de octubre de 1955.,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
-Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento 'Marítimo
de Cádiz, al disponer el destino al- Cuartel de Ins
trucción de Marinería del mismo del Contramaestre
. segundo D. José L. Alonso Ortega, con carácter
forzoso.
Madrid, 22 de octubre de 1955. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Madrid, 22 • de octubre de 1955,
«
MORENO
Excmos. Sres. Capitán. General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Tefe del Servicio ,
de Personal.
A propuesta dl Capitán General del Departa
mento Marítimo de, Cádiz, se dispone que el Me
cánico Mayor. D. Isidoro Cereceda Liaño, destinado
en el Arsenal de La Carraca, embarque, con Carácter
forzoso, en el gánguil G. B.-2, afecto al Tren Naval
de dicho Establecimiento.
Madrid, 22 de octubre de 1955.
IORENO
j
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz.y Almirante efe del Servicio
de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Comandante General de la Base Naval de Baleares,
al disponer el embarco del Mecánico primero don
-Manuel García Charlón en la fragata Pizarro,- du
ránte los días S. 9 v 10 del mes actual.
,
Madrid, 22 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirante .Tefe del Servicio de
•
Personal.
Situaciones dc personal.—De conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se dispone• que el Condestable
segundo D. Manuel Costas Novas quede únicamente
para prestar servicios de tierra, como comprendido
en el artículo 52 del vigente Reglamento del Cuerpo
de Suboficiales.
Madrid, 22 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos, Srs. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
EJ
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JEFATURA SUPERIOR
• DE- CONTABILIDAD
Ayuda Familiar.— Como consecuencia de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
v lo dictaminado por la Asesoría General de este
-Ministerio, se dispone :
Queda aclarada y complementada la Orden Mi
nisterial de 7 de julio de 1955 (D. O. núm: 153)',
en el • sentido de que el "personal de la Maestranza
de la.Armada que percibiese Plus Familiar con an
terioridad, y al que la aplicación *de la Ayuda Fahli
liar que se rekonoce por dicha Orden Ministerial
le fuese perjudicial, puede continuar acogido al ré
gimen del expresado Plus.
Los interesados presentarán las declaraciones ju
radas que previene la legislación vigente para el
percibo del Plus Familiar.
En ningún caso podrán percibir simultáneamente
los beneficios de Ayuda Familiar y los del, Plus Fa
miliar
Madrid, 24 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. •
Sres. ...
MORENO
Premios de Especialidad. Con arreglo a lo dis
puesto en la Lev de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280) y Orden, Ministerial de 9 de
febrero de 1955 (D. O. núm. 35), de conformidad
con lo informado por la Jefatura Superior de Con
tabilidad-y la Intervención Central, he resuelto re
conocer al personal de Sargentos Artilleros, Fogo
neros y Músicos de Infantería de Marina que se re
laciona derecho al percibo del premio de Especiali
dad, en la cuantía que -se expresa, a-partir de las fe:
chas que al frente de cada uno se indican, primera -
revista administrativa siguiente al perfeccion,l-iniento
de su derecho.
Madrid, 22 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . : .
Sargento Artillero D. Francisco Rivera .Amenei
ros : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Higinio Fernández López :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1)..
Sargento Fogonero D. Antonio Bermúdez Torres :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1955.—(2).
Sargento Fogonero D: José Soto Castejón : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
•
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Sargento Fogonero D. Evaristo Sanz Ruiz : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.-:---(1).
Sargento Fogonero D. Juan Egea Cobín : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Luciano Nieto Paz : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.-L-(1).
Sargento Fogonero D. Francisco Bolaino Ortega:
360 pesétas mensuales; a p-artir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. José Carrión Cossío: pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. ,Miguel Costa Bonet pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.--(1).
Sargento Fogonero a Miguel Çalderón Carro
360 pesetas 'mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sayygento Fogonero D. Antonio Cartelle Rey : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de
•
octubre
de 1955-.--(1).
Sargento Fogonero D. Adolfo Cobelo Comesaria :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.--(1).
Sargento Fogonero D. Cecilio Pazos Santiago
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubr
de 1955.—(1).
Sargento_ Fogonero D. Juan M. de los Santos En
rique : 360 'pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
-
Sargento Fogonero, D. Juan Pintos Lojureiro : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.-0 ).
Sargento Fogonero D. Salvador Llamas Mora : pe
setas 360 mensuales, a partir de •1 de octubre
de 1955.L—(1).
Músico de sel.r.unda D. Francisco Laxa Urbano:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.-0).
Músico de segúnda D. Vicente Castellano Reollo :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Músico de segunda D. Emilio Martínez iglesias :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Músico de segunda D. José Sifres Palomares :
360 pesetas mensuales, .a partir de- 1 de octubre
de 1955.—(1).
Músico de segunda D. Francisco Pardo Lozano :
75 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Músico de segtinda D. Carlos Cervero .Alemany :
75 pesetas mensuales, a pIrtir de 1 de octubre
de 1955.—(.1).
•
(1) En cumplimiento a la Orden Ministerial de
11 de junio de 1955 (D. 0. núm. 131) se le co
4
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firma en ,e1 derecho al percibo del premio de Especialidad en la cuantía que- se le señala, -que va percibía con anterioridad, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 25 de noviembre de 1940 *(D. O. -nú
mero 280).
(2) Se le concede derecho al percibo del pre
mio de Especialidad, en la cuantía y desde la fecha
que se expresa, primera revista administrativa si
guiente a la de perfeccionamiento de derecho, con
arreglo a la Ley de 25 de noviÑ-mbre de 1940
(D. O. litírn. 280) y Orden Ministerial de 9 de
febrero de 1955 (D. O. núm. 351.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San »ermenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos., dé
acuerdo con lo propuesto por. la Asamblea de la Real
v Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al persgnal de la Armada que figura en la
siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800
,
PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA ,LEY DE 1 DE
ABRIL OF, 1954 ("D. SO." NUM. 79), .PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION.
Cuerpo General.
Alférez de Navío. activo, D. juqn Torres Pro],
•con antigüedad de 18 de agosto de 1955, a partir
(le 1 de septiembre de 1955. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Manuel Valdemoro•
López de Baro, con aniigiiedad de 16 de agosto
de 1955, a partir de 1 de septiembre-de 1955. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Intendentia.
Comandante, activo, D. Manuel T,odares Obregón,
con antigüedad de 15 de junio de 1955, a .partir de
1 de julio de 1955. Cursó la (lortimentación el Mi
nisterio de Marina.
C.ondestables.
Condestable Mayor, activo,, D. Tuan . Martínez
Jaén, con ,antigüedad de 5 de junio de 1955, -a partir
de 1 de julio de 1955. Cursó la documentación el
Pepartamento Marítimo de Cádiz
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 .DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A. LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Francisco Landa
01-aso, con antigüedad de 15 de- marzo de 1955, a
partir de 1 de abril de 1955. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la de- la fecha
de la solicitud; con arreglo al apartado -sexto del ar
tículo 20 del vigente .Reglamento de la Orden.
Madrid,- 19 de bptubfe de 1955.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 241, pág. 268.)
Señalamiento de haberes pasivos. —En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades—que confieren a este'
Consejo Supremo las Leves de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. Q. núm. 1, anexó),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en s el artícujo 42 del
referido Reglamento.
Madrid. 13 de octubre de 1955.—El General Se
cretario, Roberto White- Santiago
•
RELACIÓN QUE SE CITAS.
Oficial de Aeronáutica Naval, .separado, D. Carlos
Parchada Martí : 133,33 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 8 de enero de 1954.—Reside en Barce
lonas—Fecha de la Orden de retiro 25 de noviembre
de 1941 (D. O. M. núm. 270).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
, Francisco López Avellaneda : 2.226,24 pesetas .rnsen
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de octubre de 1955.--Re
side en Cartagena (Murcia).—Feclia de la Orden de
retiro : 4 de abril de 1955 (D. O. M. núm. 78).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad q.ue
practique, conforme previene el -trtículo 42 del Re
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glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de
marzo de 1944 ("B. O. del Estado" núm.. 83), re
curso de agravios ante el Consejo de Ministros, pre
vio recurso de reposición que, como trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar, dentrp al plazo de quince días,
a contar desde el siguiente al de aquella notificación
y por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo, consignando
la fecha de la repetida notificación y la de presenta
ción del recurso.
Madrid, 13 de octubre de 1955.—El General \Se
cretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del' Ejército núm. 241, pág. 271.)
EDICTOS.
Don Juan José de Abréu y Páramo, Capitán de In--
fantería de Marina, juez instructor del expediente
de salvamento del pesquero Beizamcf,
Hago saber : Que el día 21 de mayo de 1953 se
Procedió a prestar auxilio al pesquero Beizamq, fo
lio númeero 1.469, Lista tercera, de la matrícula de
-San Sebastián, siendo remolcadp y .conducido a este
puerto a disposición de mi Autoridad.
Lo que. en cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 27 del Título adicional a la Ley ,de Enjuiciamiento Militar de Marina, §e hace público, a fin de
que cuantas personás se crean interesadas en el expediente que a consecuencia del expresado salvamento
se .instruye en este Juzgado puedan alegar cuanto a
sus derechos convenga, bien por comparecencia ante
el instructor que suscribe o por escrito, durante el
término de treinta días hábiles, a contar desde la
publicación del presente Edicto en este periódieo,advirtiéndose que, transcurrido dicho plazo sin haberse personado en las actuaciones. se entenderá, alos .que así hubieran hecho, conformes en todo con
las resoluciones que adoptare.San Sebastián, 17 de octubre de 1955.—El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor, JuanJosé de Abréu y Páramo.
Don Ignacio Pérez Romero, Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor del expedientenúmero 37 de 1955, instruido por extravío de laLibreta de Inscripción Marítima de Rafael RicoLista, perteneciente a la Inscripción de esta capital, folio número 365 de 1948,
Hago saber : Que por decreto de la Supe
toridad judicial del Departamento Marítimc
(hiz se declara nulo y sin valor alguno el dc
aludido, por lo que incurrirá en responsabilicl
lo posea y no haga entrega del mismo a la A
más inmediata.
Dado'en Sevilla a 8 de octubre de 1955.-
mandante de Inafntería de Marina, juez in
Ignacio Pérez Romero.
rior Au
) de Cá
Ytumento
ad quien
utori dad
—El Co
structor,
Don Francisco Nieto. García, Teniente de IN
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar
rina del Distrito de Villajovosa juez ir
del expediente número 327 de 1955, insti
averiguación de las causas que motivaron
Idida de la Libreta de Inscripción Marít
inscripto de este Trozo Juan Agulló Cort
número 87 del año 1936,
Javío de
de Ma
istructor
-uído en
la pér
ima del
és, f¿lio
Hago saber : Que por decreto auditoriado
celentísimo señor Almirante Capitán General
partangentos Marítimo de Cartagena, recaído
ha quedado nulo y sin valor alguno dicho dol
extraviado, incurriendo en responsabilidad '11
na que lo tenga en su poder y no lo entregAútoriciades de Marina.
Dado en Villajovosa a los veinticuatro
mes de octubre de mil novecientos cincuenta
El Teniente de Natio' de la R. N. A., .Tt
tructor, Francisco Nieto García.
del ex
del De
en auto,
rumento
1. perso
ne a las
Don José Más Requena, Teniente de Infani
Marina y Juez instructor de la causa núrn_
de 1952, seguida por un delito de polizon
tra el paisano Baudilio Amigó Vidal. de t.
dos años de edad, hijo de Víctor y de
Electricista, y natural y vecino de Barcel
lías del
v cinco.
iez iris
terta de
ero 194
lie con-
-
reinta v
Elvira,
ona,
Por el presente se hace saber a dicho individuo que
por decreto auditoriado- del excelentísimo .serior Al
mirante Capitán G'eneral de este Departamento hasid(N condenado a la pena de dos meses v un día de
arresto mayor, como autor del indicado delito e indultado totalmente de la misma.
Caso de no comunicar a este juzgado, sito en elCuartel del Tercio de Levante de Infantería de Marina en Cartagena, su actual domicilio, en el plazode quince días. se dará por notificado.
Cartagena, 20 de octubre de 1955.—El Tenientede Infantería de Marina, juez instructor, Jos Más
Requena.
e
Don José López-Aparicio García, Capitán Irk Fragata, Comandante Militar de Marina del AfricaOccidental Española,
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Hago saber : Que solicitada autorización por don
Antonio Clapes Colomar, vecino de Las Palmas
con domicilio en la calle de Luis Morote. número 18,
Puerto de La Luz. Administrador General de la So
ciedad -Mercantil de Responsabilidad Limitada "Río
de Oro, S. L.", para extraer en nombre de, ésta lo-s
restos de un- buque hundido en Ca.ho Bojaclor,. del
Distrito Marítimo de Villa Cisneros: que se supone
sea el Pierrc Pacholo, de nacionalidad francesa, y que
se encuentra en situación 260 15' latitud norte -y
14° 30' longitud 'oeste. se emplaza, por medio del
presente, que se inserta en el Boletín Oficid del Es
tado, semanario A.- • O. E. y DIARIO OFIcrAr. DEL
MINISTERIO DE MARINA, a cuantas personas se Con
sideren con derecho a dichos restos, para que, en el
plazo de un mes, a partir de la fecha del último de
los citados periódicos que lo publiquen. puedan ale
ga" tal derecho. Transcurrido -t1 plazo citado sin ha
berse presentado reclamación, se Considerarán' tales
restos propiedad del Estado español v se procederá
en la forma que para tales supuestos establecen las
Leyes españolas.
Sidi Ifni, 3 de octubre de 1955.—E1 Capt.án • de
Fragata, Comandante Militar de Marina, José López
Ailaiicio García.
REOUISITORI,AS
Tulio Domínguez Rodríguez, inscripto de Marina,
nacido el día 13 de mavo. de 1935, hijo de Tosé-v de
Eulalia, natural y vecino de Piedrafita-La Teijeira
(Orense) ; sujeto a procedimiento por supuesta fal
ta. grave al no comparecer al ser citado para su in
grego en el servicio activo de la Armada con el
reemplazo que le correspondía ; comparecerá. en el
plazo de treinta días, ante el Teniente de Infanterh
de Marina D. José Valdivia Cabezas, Juez instruc
tor dc la Comandancia Militar de Marina de El Fe
rrol del Caudillo, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde si no lo hace.
- Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención v, caso de ser habido, sea pilesto a dis
posición ckl Inzgado Instructor correspondiente.
El Ferrol del- Caudillo, 24 de octubre de 1955.—E1
Teniente de -Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
Manuel Pérez Fernández, inscripto de Marina, na
cido el día 14 de novie-rnbre de 1935. hijo de Manuel y
de María, n'alma] y vecino de Ares-Caamoucn (Lq
Coruña) : sujeto a procedimiento por supuesta fal
ta grave al no comparecer al ser citado para su 'm
í:ir-és° en el servicio activo de la Armada ton el
reemplazo que le correspondía : comparecerfl, en. el
plazo de treinta días, ante el Teniente de Infantería
de Marina D. José Valdivia Cabezas, juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de El Fe
rrol del Caudillo-; bajo aperCibiniiento de ser decla
rado rebelde si -no lo hace.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detenCión y, caso de ser habido, sea puesto a dis
posición del juzgado Instrfictor correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, 24 de octubre de 1955.—E1
Teniente de Infantería de Marina, juez instructor,
José Valdivia Cabezas..
•
Carlos Martínez Doval, inscripto de Marina, nacidn
el día 22 de enero de 1935, hijo de Tosé-y de Tere
sa, natural v vecino. de Mugarclos-Los Casns (La
Coruña) ; sujeto a procedimiento por supuesta fal
ta 'grave al no comparecer al ser citado tiara su in
greso en el servicio activo de la Armada' con el
reemplazo que le correspondía ; comparecerá. en el
plazo de treinta días, ante el Teniente de Infantería
de Marina D. -José Valdivia Cabezas, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de "Él Fe
rrol del Caudillo, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde si no lo hace
Rozando a las Autoridad'es de Orden Público su
detención v, caso de ser habido, sea puesto a dis
posición del Juzgado Instructor correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, 24 de octubre de 1955.—El
"Teniente de Infantería de Marina, Tuez instructor,
José Valdivia Cabefas.
•L
Plácido Armada Ardan, inscripto. de Marina, na
cido el día 11 de octubre de 1935, hijo de Juan y. de
Concepción, natural y vecino de Magalofes-Fene (La
Coruña) ; sujeto a prdcedimiento por supuésta fil
ta grave al no comparecer al sei citado para su in
greso en. el servicio áctivo de la Armada con el
reemplazo que le correspondía ; comparecerá, en el
plazo de treint? días, ante el Tehiente de Infantería
de Marina D. José Valdivia Cabe7as, juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de El Fe
rrol .de1 Caudillo, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde si no lo hace.
Rogando a .1as Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido,- sea puesto a dis
posición del JuzgadoInstructor correspondiel)te.
'El Ferrol del Caudillo, 24 de octubre de 1955.—El
Teniente de Infantería de Marina, Inez instructor,
José Valdiviq Cabezas.
•
Andrés Espirieira Vázquez, inscripto dr, Marina.
nacido el día 21 de febrero de 1935, hijo de Juan
v de Joaquina, natural y vecino de Mug-ardos (La
Coruña) ; sujeto a .procedimiento por ,supuesta fal
ta grave al no comparecer al -ser citado para su
greso en el servicio activo de la Armada con el
4
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reemplazo que le correspondía ; comparecerá. en el --
plazo de treinta días, ante el Teniente de Infantería
de Marina D. José Valdivia Cabezas, . Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de' Marina de El Fe
rrol del Caudillo, bajo apercibimiento de ser, decla
rado rebelde si no lo hace.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
deiención y, caso de *ser habido,, séa puesto a dis
posición del Juzgado Instructor correspondiente.
El Fervol del Gaudillo, 24 de octubre -de 1955.—E1
Teniente de Infanteríl de Marina, juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
Anulación de Requisitoria. Habiendo sido con
c'edida • la gracia de indulto que preceptúa el Decreto
de 23 .de agosto de 1.954 (D. O. núm. 290) al ins
cripto de este Trozo Benjarriín Fernández Trigo, de
clarado en rebeldía en e'xpediente judicial instruido
: al mismo por sú falta de presentación al ser llamado
''
para incorporarse al servicio de la. Armada, se anula/1 la Requisitoria publicada en. el DIkRIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número' 242, de. 26 de oc
tubre de 1954.
'
.
..
Bayona, 10 de octubre de 1955:--E1 Capitán de
" Corbeta, Juez instructor, Arturo Tenreiro.
'
1
o
Francisco Fernández Montero, hijo , de Santiago
v de Rosa, natural de Santiago (La Coruña), do
miciliado últimamente en Calanova (Orense), Çabo
segundo de la: Armada, licenci/do ; procesado en cau
sa número 155 de 1955 por els supuesto delito de es
tafa ; comparecerá, en el término de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el
señor Juez instructor, Teniente de Infantería de Ma
rina D. José Pérez Daza, residente en la Ayudantía
Mayor del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, para
responder a los cargos que le resulten en- causa que
por el expresado delito de estafa se le instruye, bajo
apercibimiento de que, de no efectuar su presen
tación en el plazo citado, será declarado rebelde.
El: Ferrol del Caudillo, 24 de octubre de 1955.
El Teniente .de Infantería 'cle Marina, Juez instruc
tor, José Pérez Daza.
-Julio de la Torre Crespo, de veintinueve arios de
edad, hijo de Carlos v ,de Dolores, natural y vecino
de Cádiz, con domicilio en Bajada de Escribano,
número 3, de dicha capital, Mozo de 'limpieza del
correo Gitada/upe; Kocesado en causa número 202
de 1955 por el cielito de deserción .mercante en el
puerto de Nueva York ; comparecerá, en el término
de treinta días, contados a-partir de esta Requisito
ria, ante el Juez instructor, Comandante de Infan
tería de Marina D. Luis Hervella Tovar, en la Co
mandancia Militar de Marina de La Coruña, para
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responder de los cargo que resulten de la citada
causa, bajo apercibimiento de que, de no verificarlo
en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares q-ue, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
La Coruña, 14 de octubre cíe 1955.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
-
Pedro Toledo Navarro, hijo de Manuel y de An
tonia, natural de Las' Palmas de Gran Canaria, de
dieciocho años de edad, soltero, Aprendiz, domici
liado últimamente en la calle de Anzofé, número 134;
procesado en la causa número, .19 de 1953 por el
supuesto delito dé polizonaje a bordo del vapor ita
liano Franca C; comparecerá," en el término de trein
ta días, ante el jue-z permanente de la Comandancia
Militar de Marina de Las Palmas de Gran Canaria
e instructor de la citada causa, Capitán de Infantería
de Marina D. Antonio Hern4ndez Guilla, bajo Iper
cibimiento de que, de no verificarlo así, será decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a la busca y captura de
dieiho individuo y, caso de ser habido, lo pongan a
disposición del excelentísimo señor Vicealmirante Co- -
mandante General de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de octubre de 1955.
El Capitán de Infantería de Marina,. Juez instruc
tor, Alitonio-Hernández Guillén.
Don Antonio Parra Fernández, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la causa
número 367 de 1954v, instruida por el delito de F o
lizonaje,
Hago 'saber : Que por la presente se cita y em
plaza a los procesados y condenados en la misma
Marcial Antonio Castro Cheda, de diecinueve años
de edad, soltero, hijo de Antpnio y de Carmen, na
,turaLy vecino de La Coruña, y Pedro Serrano Lago,
dea veintiocho años de edad, soltero, hijo de Domingo
y de Concepción, natural y vecino de La Coruña,
.a los cuales se les cita y- notifica que, de no hacer sus
presentaciones eri. este Juzgado, sito en la Auditoría
del Departamento, o a las Autoridades que den :ra
zón de los mismos, serán declarados en rebeldía, con
arreglo a derecho, dándoles para ello el plazo de vein
te días, desde la fecha en que sea publicada esta Re
quisitoria en el Boletín Oficial de la provincia, en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y
en el Boletín Oficial del Estado.
Dada en el Ferrol del Caudillo a los veinte días
del mes de octubre de mil novecientos cincuenta y
cinco.—E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor, Antonio Parra Fernández,
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Don Antonio Parra Fernández, Cómandante de In
fantería de Marinar Juez instructor de la causa nú
mero 168 de 1955, instruida pór el delito" de robo,
Hago saber : Que por la presente se cita y emplaza
al procesado en la misma Ramiro Iglesias Cduceiro,
natural y vecino de Vigo, hijo de Ramiro v, de Ju
lia, de veintitrés años de edad, soltero, el 'cual debe
comparecer -en este Juzgado, sito en la Auditoría
del Departamento, o bien a las Autoridades que deri
razón de su situación, bien entendido que si en .el
plazo de veinte días desde la publicación de esta Re
quisitoria en los boletines oficiales y en. el Faro de
Vigo no fuese presentado, Será declarado en rebeldía,
con arreglo a derecho.
Dado en El Ferrol del -caudillo a los veinte días
del mes de octubre de mil novecientos cincuenta y
cinco.—E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor, Antonio Parra Fernández./
Luis Paleo Saavedra, de treinta y ocho años de
edad, casado, Patrón de Cabotaje, hijo de Vicente
y de
• Prudencia, natural del Seijo- (La Coruña) y
vecino de Málaga, con último domicilio en la calle
de Luis Maceda, 'número 4 ; condenado en causa nú
mero 164 de 1954 por delito de infracción de la Le
gislación Marítima ; comparecerá en este Juzgado de
Marina, establecido en la Avenida de la Marina, nú
mero 59, segunda, en el plazo de treinta días, a par
tir -de la publicación de esta Requisitoria, advirtién
dole que, de no hacerlo así, será declarado rebelde.
Las Autoridades que pudieran tener conocimiento
del paradero de este condenado procederán a su in
mediata detención, poniéndolo a • disposición de este
juzgado.
'Número 241.
San Fernando, 19 de octubre de 1955.—El Co
mandante, Juez instructor, Antonio Vázquez Pan
toja.
Nicolás Iglesias -García, de treinta y dos años de
edad, hijo de Nicolás y de Cónsuelo, natural y ve
cino de Medina de Pomar (Burgos), Marinero, cu
yas señas- personales y particulares se desconocen; y
Jesús Mellique Barturen, de veinticinco años de
edad, hijo de José María ?de María, natural de
Lemóniz (Vizcaya), vecino de Arminza (Vizcaya),
Marinero, cuyas señas personales -y particulares se
desconocen.
Procesados en la causa número 260 de 1955 por
un delito de deserción mercante del vapor Monte
Albertia en el puerto de La Guaira (Venezuela) ;
en, la actualidad en ignorado paradero ; comparece
rán, en el término de treinta días, a contar de la pre
sente publicación, ante D. Francisco Gómez Alonso,
Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Bilbao y de
la expresada causa, bajo apercibimiento de que, di
no efectuarlo como se .les interesa, serán declarados
rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoriddes, tanto civiles
corno militares, procedan .a. su busca y captura y,
caso de ser habidos, los pongan a disposición de la
mencionada Autoridad, en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 21 de octubre de 1955.—El Comandante
de • Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Gómez Alonso.
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